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Mientras corre el Canfranc, pensemos
en sacar el mayor provecho de esta vis
internacional organizandonos en todos los
sentidos para que cuando pase esta ola
de pesimismo Que invade el mundo entero
}' se animen las transacciones y por lo
tanto el comercio y la inc:lustria den seña-
les de vida, pueda dar el rendimiento que
su instalación. por ser la mas moderna, a
ello le hace acreedora.
Detractores tiene mucho¡ el Canfranc;
unos por lesionar sus intereses: otros por
rulmario desconocimiento, - pero los he-
chos demoSlrarán con el tiempo que 1;'5
esperanzas que Aragón en el cifraba esta·
ban bien concebidas y será una de las sao
lidas más importantes a través del Pirine.o
para la expansión de nuestra exportación
Poco faUa para que el Caminreal este ul·
timado, y cuando en la campaña próximo
vean desfilar los agoreros, trenes entero!
llevando a Canfranc los ricos productos
levantinos, entonces se convencerán de
la vitalidad de est.a línea.
En cuanto al turismo es in~Hscutible que
tiene atracción por sí solo para recomen·
dar el viaje por Canfranc, recorriendo un
itinerario sumamente sugestivo del.cual
hacen los mayores elogios cuantos ele
mentas técnicos en esta materia lo han
visitado y que se asombraban de que nc
sea más conocida. Este es el secreto del
desarrollo del Canfranc. No es-aun bien
conocido, no se ha hecho una propaganda
intensa del mismo, pues los esfuerzos in
dividuates del S. 1. p. A. editando folle-
tos en frances y español, asl como los
anuncios por radio efectuados por el Co·
legio de A¡enlelii y los sobres con distan
cias kilométricas no pueden contrarresta
la oferta que continuamente recibe el pre
sunto viajero C:e otras regiones y de otros
pafses organizados {:on mayores medios
económicos y que captan su volunad.
La Compañia del Norte y el Patronal"
Nacional del Turismo pueden conjunta
plente ayudarnos en esta empresa, Que e
pnra nnestra región de vital imporlanci~
y presionar al Midi para que no olvide e:
Canfranc en su maravillosa propaganda
realizada hacia Superbagnérf"s y Fonlro
meu. Si en vez de ser Candanchú de un~
entidad particular tan meritori~ com
cMontañeros~ hubiese alll. en vez del mo
desto refugio recien terminado, un gra~
Holel de la Compai'lla del Mldi o del Nor·
te, a buen seguro que las excelencias 'del
Canfranc serian extraordinarias para ase-
gurar un numeroso contingente de admi-
radores turistas.
Fomento del Canfranc ha de pr\Xurar
encauzar esta corriente. consiguiendo sub-
venrtone~ de entidades y particulares pa
ra gastarlas con máxima sabiduría en pro-
paganda eficaz. Si con los medios eSC'B
sos, modestlslmos, que hemos dispuesto.
se ha conseguido el resultado obtenido
es de lógica elemental que aumentando
los recursos se haría derivar hacia Can-






De lo expuest.') soble legislación sani-
taria vemos que los a~Llnlamif'nIClS pue-
den solicitar suhvenciones del Estldo y
Diputadon y doy norlllAS que creo inne-
cesa.rias por ser disposiciones c'onocidas
y las expongo para que aprovechando la
próxima llegada, segun rumor que he oi
do a Arañones de los ExclTlos. serlor Di-
rector general de Sanidad. Doctor Palan-
CII; Sr. Gobernador Civil de la provll1cia.
doctor Perez Viondi, y Dlpulado provin-
cial señor Lapetra, a fines de semana,
se proceda por las autoridades locules a
exponer el estado adual de las a2't.IAS Y
pedir Que por quien corresponda subven-
cionen estas obras con lo que conse~uire'
mas dos cosas; tener agua¡ potables y de
pureza bacteriológica: y resolver la crisis
de trabajo local.
Desde Madrid
Ya habrán vjsto ustedes que los casti-
llos de vienlo de que ha hablado el Mi-
nistro de Gracia y Justicia respecto a las
elecciones municipales se han desmorona~
do y muchos periódicos han visto desva-
necida su ilusión de seguir haciendo cam-
paña respecto a este pUhtO.
y lo mismo puede decirse en cuanto
al Ateneo y con relación a la previa cen-
sura.
Otra cuestión, de importancia capital
en estos momentos, es la vigencia, o la
derogacion del Código penal de la Dic-
tadura, y parécenos que, si Olas da vida y
salud al gobierno solo por un plazo corto,
también eso habrá de resolverse a plena
satisfacción de la opinion públicA.
• ·¿Es Que podria hacer aIra cosa lo.;
hombres encargados actualmente del Po-
der publico?
Los partidos se disponen para la lucha
electoral. Por el lado de la izquierda se
pactan inteligencias COIl el fln de llegar a
caodidatur¡:¡s uoicas. En el campo monár-
quico también quiere llegarse a una en·
tente.
En Cataluña, Acción republicana }' Ac·
ción Calalana, más que para dar la bata-
lla a los monárquicos. se preparan coulra
el regionalismo de Cambó, que all[ no es
centrisla propiamente dicho. pues quieren
mantener su posición siempre dentro de
las caracteristi<.as de la LJiga.
Y a los mauristas bnleares no conven-
ce tampoco lo del cenrrismo y, según pa-
rece, se proponen tom8r otros rumbos po-
Iiticos separándose del Duque de Maura.
No puede negarse que eslamos en una
fase interesante para el futuro de los par·
lidos, pues de unos se desgajarán fuerzas
yen otros veremos. de seguro, aumentar
los cuadros con nuevas adhesiones.
La lucha electoral que se .avecina será
la que de la pauta para las actuales y las
nuevas organizaciones, que han de crista-
lizar en el Parlamento.
Indudablemente, los años transcurridos
desde el 23 no lo han sido en vano y hay
Que aceptar las consecuencias Inevitables
a ese lapso de tiempo perdido para los
partidos, que hoy necesitan renovarse
ideoló¡icamente con programas adapta.
dos a las nuevas clrcunstanclas.
De eso, estamos convencidos tirios y El dueño de esta acredilada pescaderla
troyanos y no hay otro dilema, en la si- secomplace en partiD.ar a su clientela y
tuación presente que crlnovarse o morir· al público el traslado~~ establecimien
se- como dicen los italianos. to al número 12 Jel 118 calle Erhe-
Pero, ello no quiere significar que el garay en donde ~lC mañana viernes
pals desee la revolución, cuyas posibles servira con todo Mero y solicitad los
consecuencias todos temen. Espafia tle· encargos qne ~onfien.
oe ansias de paz y deseos de trabajar den- fila Port."."
Ira de un régimen de libertad y de dere-
cho Que le asegure su tranquilidad yel Pescader(a--Echea:aray, 12.
ejercici9 de su función ciudadana. I 2'.
8. LOll Por AaU&~cia
Madrid 8 d. Marzo de 193 1. ~
Se vende una ropla Ilara I.br'-
í dar comunicacl~ n Cllle y lIIurall•.
~. ~ Ruón en esta imj)rtnltl.
I las obra~ oca~ion'~nj puesto que, a esta!
ciudad se le ha oc lsionado perjuicios flu- I
viales con .1 establecimiento del pueblo I
de Arañones, sin Que e:flte pueblo, tenga
culpabilidad del mal Que padecemos.
Arañones usa del agua del Aragón pa-
ra sus usos domésticos y es josta que sus
excretas y el agua residual del lavado de
ropas vayan a parar otra vez al Aragón;
Ja mismo sucede con Canfranc; en el
cauce del mencionado rfo IIl1Van sus ropas
10 vecinos de estos pueblos y los de Villa-
nlis; yel agua sufre ,una contaminación
máxime si las ropas lavadas y los utensi-
lios los han usado eofeemos infecciosoi.
Las liguas por si solal pueden esterili-
zarse por medio del volteo y por la ac-
ción esterilizante de los rayos solares }'
del aire. pero para conseguirlo necesitan
recorrer, volleándose, una distancia no
menor de 15 kms. y las aguu desde Vi-
lIanúa a la presa del Canal, escasamente
tiene ocho km. Dude este pUnlO el
agua se embalsa en el llamado Canal y
a1l{ su curso es lento. su volteo nulo y la
esterilización se hace por callas superft-
ciales y para depurarse de esta forma ne-
cesita mayor recorrido. Además en su
curso por el Canal, que estA descubierto
hasta la caseta de depumción, puede su-
frir nuevas contaminaciones.
En resumidas cuentas que hay un cons-
tante peligro; peligro que se subsana con
la depuración por la cloramina que hace
~que las ~guas lleguen a nosotros en con-
diciones de poder hacer uso (le ellal con
cierta confianza. ¿Pero no serfa mejor ha.-
cer uso de ellas con confianza absoluta?
Eh aqu¡ el motivo de mi tema. ¿Cómo
pueden hacerse las obras para poner a .la-
ca en condiciones de tener buenas aguas
y en qué consisten estas obras?
Estas obras son los depósitos de depu-
ración y sedilllenlaclón y de reserva, y
nuevo alcantarillado. ¿Cómo se hacen es~
tas obras?.. pidiendo auxilios al Esta40
pues para esta clase de obras, existe un
R. D. de la Presidencia del Directorio Mi-
litar de 9 de Junio de 1925 y una R. O, de
Fomento de 1I de Julio,je 1925, dictando
reglas para dar cumplimiento al R. O. an-
terior y cuyo extracto dice:
cEl E¡lado podrá conttlbuir al abasteci-
miento de aguas en las poblarJones. siem-
pre que lo soliciten los Ayunlamientos o
Juntas vecinales o parroquiales correspon'
dientes; concediéndoles auxilios para su
·ejecución.
Las obras subvenciolladas seráll: la cap-
lación y conducción incluso depósito re·
fJuiador o de reserva, de aguas corrieotes
o manantillles y 195 de elevación mecánica
"'Complementaria a la conducción.
Para que puedan concederse auxilios
para las obras es necesario que los pue-
blos que lo soliciten carezcan de abasteci-
mientos o no dispongan más que de aguas
impotables o taci/mente contaminab/es
por conducirse por cauce abierto y no
concurran causas imputables a abandono,
mala conservación de las obras o del ma-
nantial que ¡e dispu¡iera.
Las obras podrán &er subvencionadas o
construidas por el Estado; contribuyendo
las entidades interesadas, con el 50 por
ciento de su importe lolal; y Que e/presu-
puesto de coste no exceda de 160.000 pe-
setas o construyendo las obras las entida-
des interesadas subvencionándolas el Es-
tado con una cantidad Que 110 podrll e.-.ce·
der de 80.000 pesetas.
El pa2'0 de las cantidades por parte de
la Corporación solicitante se hará: JO por
ciento durante la ejecucion de las obras si
éstas se realizan por cuenla del Estado, o
por ingresos mensuales de este diez por
ciento.
La R. O. de 11 de Julio de 1925 da nor-
mas de la manera de solicitar estas sub·
venciones, documentos que deben acom-
;>anar según censo de población y manera
de ejecutar las obras. Esta disposición ha
sido aclarada y completada por el Real
Oecreto de 8 de Junio de 1928, dsodo
normas respecto a la solicitud, redacción
del proyecto, información publica y re-
planteo. También las Diputaciones provino
ciales podrán subvencionar las obras de
abastecimientos de aguas cuyas cantidades
consignarán en presupuestos (Art. 61 del ,




Con este mismo tftulo expuse mi pare·
cer acerca de la enfermedad Que durante
el pasado mes de febrero reinó en nues·_
Ira ciudad. a este mi parecer unese el del
doctor I..)umas que COlllcide con el Que ex·
puse; pero este dlstinguirto amigo alude.
en su bien escrito articulo, al problema sa-
nitario de Jaca, problema que va siendo
ya tan car:areado que yo creo no solo ~s
conocido en la región allo aragonesa. SI·
UI) en lodo el globo terraQueo.
Yo se de Irabajos no publicados del
eompetent~ médico ¡acetano doctor Beri-
tens en el que daba el grito de alarma a
las Autoridades de Jaca sobre la posibili
dHd de una epidemia Je fiebres de carac-
ter tífico puesto que conoela el resultado
del análisis de las aguas del Canal y de
la fuente de San Salvador que fueron he-
chos por el Dr. Corrales, insigne bacte·
riólogo y experto médico especializado
en esta rama de la Medicina. Estos tra-
bajos llevan fechas de Octubre de 1.925 y
Abril de 1926. ¿Porque no se publicaron
estos articulas?
Son pala mI desconocidas las causas
que no permitieron fuesen c~nocidos los
razonamientos que el Dr. Benténs expone
en elfos y los avisos que daba para el
porvenir para evitar la contaminación de
las aguas que sirven de abastecimiento a
nuestra ciudad. Cual Profel.. , él, profetizó
lo que después en 1928 en sus meses de
Septiembre y Octubre ocurrió y que to·
davla está fresco en nuestra memoria, por
cuallto desde aquel entonees siempre que
huy una alteración en la salud pública se
manifiesta el terror encerrado este en la
siguiente pregUllta: c¿Serán fiebres? ...
¿Hay muchos casos de fiebres?)
Este pa\ or al azote IIflco debe desapa-
recer no 1010 pdra sosiego del vecindario,
sino para tranquilidad del viajero del
Iranseunte y del que en verano comparte
con Ilosotros los calores estivales por ca-
riño ti e¡ta zona pirenáica, para atriler ha-
da aQui el tunsmo, fomentar el veraneo
elc., pero en nuestro pafs somos muy da-
bles a decir esto hay que hacer; esto hay
Que emprender; esto no es tolerable; y
despues de mucho hólblar nadie hace, na-
die emprende y todos loieramos y el pe-
ligro sigue y sigue, y el remedio nunca
viene.
También hay algo de apalia; puesto
que, asl como SI hemos de lener un pleito
() formular una querella consultamos con
un alJogado, deber'10S en este pleito oir
el parecer del Cuerpo Medico y que este
dé o busque soluciones al problema y con
el parecer de lo que se pudiera llamar
_Sección téclllca» y oido el criterio de too
dos, obrar en consecu~l1cia. Se lile podrá
ohjetar que ya hay ulla Junta de Sanidad
de la que forman patle d03 médicos; no
lo desconozco, pero a este argumento
véase este. otro mro: el Excmo. Sr. Minis-
Ira de Gracia y Justicia puede proponer
la derogaCIón de un COdigo di Consejo
de Ministros ¡in pedir el parecer de nadie
y sin embargo no lo hace; sino que, pide
t.:onsejo ti ludas los Cole¡:;os de Aboga-
do!>. El Ayuntamiento de jaca debe de
oir el criterio de todos los médicos que
en l. ciudad ejercen su profesión.
Como quiera que no han pedido nunca
opinión al Cuerpo Médico. yo que soy
un miembro de él, expongo la mla para
deciros las condiciones del agua que be-
bemos.
Las agutls dt>1 Canal de abastecimiento
a la ciudad sel{un resullA del análisis que
efectuó en el ailo 192G el Dr. Corrales
estaba corllat1linadll de bacilos Culi; el que
hall hecho en Huesca, elll1es pasado, de
la muestra captada por encima de la Clil-
sela devur¡¡lIora resulta asl mismo fuerte·
mente cargada de Goli es decir que el
lIlal es antiguo y aqul me propongo hacer
ver la necesidad de poner remedio a este
mal que es evitable con una buena volun~
tad por parte do todos.
Creo de imprescindible necesidild ha-
cer desaparecer este mal, pero no debe
ser solo Jaca quien soporte 101 gastos que
,
nor Palanca quiere conocerlos y estudiar-
los personalmente. Vendrá a Arallones y
seguramente que su viaje se traducirá en
una pronta y total solución del problema
del vertido de las aguas residuales de
aqoel problado. asunto que a esta monta-
na interesa extraordinariamente.
TIop. Vo.. de R. At.d, M4) .. ---......
Se ha publicad§ un R. D. sobre Ayun·
tamientos y Diputaciones dejando en sus
penst.l todos los acuerdos de carácter eco~
nómico. a partir del dla primero del pre-
sente mes, especialmente en cuanto pue-
dan comprometer los creditos y presu-
puestos de dichas corporaciones.
El Decreto se eXliende en su parte pro-
hibitiva a los acuerdos declaratorios de
derechos, a los nombramientos de perso-
nal y a las mejoras de sueldo.
eVigilia de titular de luma•.
Se celebrará, D. tll. la noche del mlér·
coles 18 al jueves 19. fiestd de San José
en la iglesia del Sagrallo Corazón de
Jesús.
A las diez junta de turno, salida de la
guardia v jura de bandera. Terminada ~s·
ta, exposición de S. D. M. Y 7e deum
solemne.
Lo demás como en VigIlia ordinaria.
PodrÁn Isistir todos los fieles que lo
deseen.
Se aplicara por el alma de don José
Sánchez Crllzal y Bueno (q. e. p. d.).
El ilustrado Capellán del Ejército don
Leoncio Martínez h. lido destinado al
Regimiento de Gerona de guarnición en
Zaragoza.
El señor Martfnez Que tenIa en esta
plaza su destino salió la semana pasada
para la citada capital donde le deseamo.
gratll estancia.
Cclebrb al domingo ultimo su fiesla
onomástica el Ilmo. Sr. Obispo de esta
Diócesis. Pué muy felicitado y recibió nu
merosas pruebas de afecto y delldhesión.




QUE FALLECIO EN ESTA CIUDAD
el d'a 15 de Marzo de 1929
R_ l. P.
Durante toda la semana ha I/ovido ca·
piosamente, resintiéndote ya las lierras
de exceso de hume&ad. Ha aumentado
notablemente el caudal de los rfos contri-
buyendo a ello el que las mejores tempe-
raturas de estos dlas han detennlnado ~
licuación de una importante cantidad ele
nieve en los montes cercanos.
t
Todas las misas que se celebren en eRa
ciudad el die 14 y el Expuesto del mismo
dla aerill\ aplicadaa poi' el alma de\tO~~



































SUMA TOTAL ....•. 3.918'85
~ Benito Lllrf8z .
~ enrique Catlardo.....•............
e Isidoro Campo .
e Isidoro Jarne .
~ PabloAraguás ...........•........
~ Ramón Su.,sn .
e Antonlo Areguás " ....••......
e Justo Jame .
• Francisco Garcés .
ria ..
Los procesados son setenta y siete y
hay cuatro en rebeldía. Las penas que so-
licita el fj.cal son cinco de muerte. sesen·
ta y seis de reclusión ~rpetua y seis de
seis meses y un dla.
Es juez instructor el comandante de In·
fllllterla don Lorenzo MOllcltis; secretario
don José Boned .
Durará el Conselo cualro o seis dlas.
Presidirá el Consejo el general de divi-
sión senor Górnez Morato, gobernador
milltar de Zaragoza.
Actuará de fiscal el comandante de In·
fanterla don Julio Requejo y de ponente el
auditor de brigada don José Casado. .
la causa se compone de siete rollos
con 2.125 folios, y ha sido conclusa en
noventa dfas.
La defensa de los procesados está en-
comendada a disti[lguil.los e ilustrados mi·
litares.
El domingo último en el Teatro Principal
de Zaragoza dió una Conferencia sobre
interesante tema polltico el ezministro don
Vicente Plnlés. Después fué obsequiado
con un banquete ~n el que reinó gran en~
tusiasmo y se: hicieron ferVIentes votos
por el éxito de los planes y proyecto de
los rt'unidos.
El Consejo de guerra contra los milita-
res que tomarollll parte en la rebelión se
verá m.n80lt dla \3.
Se celebrará en el Cuartel de la Victo-
El dla 15 llegará a Hueses el ilustre Di-
reclor General de Sanidad SI'. Palanca.
Los ~roblemas sanitarios que afectan a
esta provincia tienen alto interes y el se-
NOTA: Los donativos se admiten en las do.
Imprentas. en la Guarnicionerla de Leoncio Villll·
campa. y (.n Casa de Jorge Vinué, Zocotín. 10
==
Don Antonio Pueyo, ~ta9 .
e José l..ópe:e .•.••••••.•••.•••••••••
« Emilio Torreno....•..............
l José Cas1it1o .
« José Ortlz .
e Emilio Mozancho .
« Manuel Almunia ....•..........•..
~ Bias Banzo ..............••......
« José Boloix .............•........
t: Juan Nogués .
~ Constantino Linol0 .
e Miguel Lalana. . .. . .
• Prancisco Arnaztl .
~ Ellas TreSllCO (Zaragoza) .
e Miguel Melero id .
e DAmas<> Aibar id .
e R. Regidor id .
e F.. Moratilla id . .. . .. .. .. ..
t: Vkltlriono Galindo id ~ .
t: Mariano Cuneer id .
« Leandro Vivet .
e Constantino Pedrosa. .. . .. . .
e Daniel Alreina (Castejón) " .






Ha sido instalado en esta- estación tele-
gráfica un aparato rápido para funcionar
directamente con Madrid, Zaragoza y
otras poblaciones para atender necesida·









Don MoMln Zabelela, pesetas .
e Jollé Cabana .....•.•........•.....
~ RambnJarne ....•...............
e José Calvo .
• Juan Bandres .
t: Francisco Amoros , .
e AntonioCampo ....•.......•.....•
Recaudado en javierregay
Con carácter permanente en tanto duren
las circunstancias especiales por que atra·
viesan las familias más necel'itadas de to-
dos aquellos que se hallan detenidos por
los sucesos de Diciembre.
Suma anterior pesetas 2.685'85
Don José Novales ..... ¡ . . .. . • .. . . . . . . 5'00
Un viaJante...... .....•.............. 2'00
Don Ju11oSanz....................... 50'00
t: rrancisco Marraco......... ....•• 10'00
Un RepubliC61no.. 2'00
Don Ismael Rey...................... 1'00
• Tomás Benedicto................. 5'00
e 5eb&slián Callao.. . .. . S'CO
e Francisco Burro , , . 10'00
e Francis<:o Dumas........ .....•.... 10'00
Uno. . . .•• . . ..... .. . ... .. .. . . . .. . . 5'CO
Don Edusrdo Araguás...... 5'00
• Francisco Vidasú......... 5'00
~ Permln Gimenez .......•......... 2'00
Un Viajante.... 5'00
De Madrid IJXIO'oo
O." Carmen Roncal.................. 5'00
Don Mariano Franco Ezquerra......... 15'00






obras complemenlerias en el paseo de Át-
fonso XIII, tales como el KiolCo de la mu·
I
sica. balaustrada, escalinata, etc.
Nd seré mucho asociar su nOJJ1bre a la
obra magna del Canlrane por la que sin-
1tó hondos fervores y para todo problema
local estuvo siempre en v8l1iuardia y dls-
puest~ 8 cooperar con té, .con tesón y con
noble entusiasmo. •
LitS obras benéficas de Jaca han per·
dido uno de sus esplendidos colaborado-
res. sentfa verdadero cariño por la llA-
mada Pan de San Antonio, en la que ejer-
efa el cargo de Tesorero, coadyuvando
8 su fin prácticamente social y caritativo
con espléndida munificencia.
En otro orden de cosas le hemos visto
varias veces Presidente del Calino de ja-
ca, figurar en todos los organismos loca-
les, pues nunca regateó su concurso allf
donde ~I creyó que podla hacerse algo
préctico y titi! por su pueblo.
Nosotros fuimos leales y buenos ami-
gos del senor Ripa. Don Manuel tuvo pa-
ra esta casa afectos sinceros. nacidos de
vieja amistad con sus mayores; no hemos
pues de esforzarnos para decir que su
muerte nos ha afectado cJmo desgracia
propia y que con todo dolor lloramos su
desaparición dE'l mundo de los vivos.
De cómo Jaca querfa a Don Manuel fué
un testimonio muy elocuente y eJ:pre¡!vo
el acto de conducción de su cadéver al
cementerio.
En el duelo, presidido por el Goberml-
dor civil de la provincia que vino expre-
samente para este aClo-, figuraban el lIus~
trlsimo Senor Obispo, el Alcalde y signi-
ficadas personalidades de Jaca. El corlejo
ftinebre estaba integrado por toda las
clases sociales.
Descanse en paz y que Dios conceda a
sus hijos nuestros buenos amigos Don
Francisco y Dona Maria, hijos politicos
Dona juana Gaslón y Don josé Giménez
Buesa, nietos Don Manuel, Maria Josefa,
Blanca y Luis nuestw p~same más sen·
tido.
Don Manuel Ripa ha muerto: La ciu·
dad estA de luto pues la muerte del seí'lor
Ripa supone la p~rdida de uno de sus mis
preclaros e ilustres hijos. Don Manuel
supon'. en la historia local una página
brillante y emocional de su vida. de su
progreso al que coadyuvó con todo fer-
vor, con entusiasmo muchas v~es he·
róico y siempre desinterelldo y altruista.
Baslo( para ello recordar los lrabajos y
gestiones d~ la junta del Canal. no ha
mucho reCOrdada document3lmente en es·
tas ·olumnas por el Sr. Berltens, para ver
CÓ010 en alla se destaca la figura del se-
ñor Ripa, briosa. abnegada. siempre en la
brf'cha y venciendo obsticulos hasta con·
~guir que las aguas del Aragoo apresa-
da:> por un Canal. en aquella época obra
de 11tanes, trajerun a nuestra ciudad los
~rim~os acentos de prosJleridad. riego
para sus tierras estérilei entonces, salud
y vida para los ciudadanos. Si no hubie-
ra 1lléis en su haber. con su labor en la
jUllla del Canal. tenla Don Manuel titt.llos
más que sobrados para merecer bien de
sus paisanos.
Pero hay más. El sei'lor Ripa, [ncan~
sable; de.de su preltiglofft situación po-
Iltica. liberal de viejo y rancio abolengo.
laboró con todo lesón por el partido y su
acierto fué tanto Que podrlamos apontar
muchas mejoras y beneficios Que a él se
deben. Recordamos. entre otrot, la ges·
lión que realizó. siendo ministro de Fa·
melllo el senor Conde de Xlquena, en pro
de la conslrucción de la 'carretera de Jaca
a Hecho y ¡U satisfacción y su alegria al
ver que esta obra redentora para pueblos
tan importantes de la alta montli'la fué es-
tudiada, replanteada y hecha, ain dilacio-
nes y urgentemente. No obtuvo para si
Ilillgtin provecho de la polltica. pues si
bien es cierto. que se le hicieron con rei-
teración propuestas de recompensas y ho·
nares, siempre los rehusó discretamente;
no querla més que trabajal por jaca y pa·
ra Jaca.
rtl~ diputado Provincial con una elec·
c1ón tan unanlme, espontánea y copiosa
Que puso de relieve el arraigo que en el
distrito tenia, sus tftulos bien ganados y
las generales simpatlas que se conquistó
por su caballerosidad y por su hombrla
de bien.
En Enero de 1904 fu~ nombrado alcal-
de de jaca y al frente del Ayuntamiento
realizó labor tan intensa y fecunda que
enumerarla nos lIevarfa a la historia de
Jaca en una de sus épocas de empei'lo y
de trabajo.
Sin prejuicios de partido. de amplio
espiritu ciudadano, fue alcalde francamen-
te popular y las puertas de su despacho
abiertas de par en par estuvieron a todo
VecIIlO, a ladas las clases sociales para
recoger sus aspiraciones. olr sus cuitas y
en cU'nto era posible y compatible con el
presupuesto y dentro de la más estricta
justicia darles valor efectivo.
Durante su paso por la Alcaldla rcali-
záronse por su iniciativa mejora) tan Inte'
resantes como la reforma de la calle de
Santo Domingo, derribo de varias casas
adquiridas por el municipio. quedando la
actu..1 plaza de Lacadena. prolongación




















."-' -.__.-Sociedad ·Anónima fundada en 1909
INTERESES QUE ABONA
En cuentas a la vista 2'50:por 100 anu_1
• • un mes... ' 3 • •
• , Irr-s meses 3"50 • •
, • seIS meSf''' I , •
• , tUI :tno, .. 4'50" • •
LIBRI::TAS
CAJA DE AHORROS AL. por 100
DE INTERES ANUAL
PrestamOI Hlpot&earlos por cuenta d.1
BMNCO MIPOmnRIO DE ESrftRA
Oficina de cambio de mone-
di'! en la estación Internacio
nal de Canfranc.
CASA CENTRAL:
Coso, 47 y 49 Y Don laimé 1, núm. I
ZAR~ZA
CA 1·\ ()~HORROS'
Libretas al ~r ciento de:interes
CA IA~DE ALQUILEll
recientemente instaladas para la custodill
de Valores, Documentos. Alhajas y cuan·
lo se desee guardar. 25 pesetas al año.
SUCURSALES:
SUCURSALes: AICllftiz, Almuán, ATiza, A~r'
be, Bal8guer, Barbestro, BurK:o de
Call1layud, Caminreal, CariMna, Caspe, D.
roca, Ejeo. de los Caballeros, Fraga, HU&CI
JaCli, Lérid., Madrid, Molina de Aragór.
Monzón, Sarinena, SeJ!;orbe, Sil{Ueuu. So-




OPERACIONES SANeARI S),¡ GENER"
Intereses que se aboll8ri la Central)
Sucursales:
Cuentall corrlentes a la villta ...•. 2 tl~ "l. Inull
Imposicionell a plazo de 3~ ... J It. '1. Inull
Imposiciones a plaUl de 6 mests..... "1. IlJul
Imposicionetl a plazo de I afto ...... 11."1. an~11
Banco de Aragol
ZARA~OZA
Alagón, AlMilla de Aragón, Alma7.án, Arcos lIe
Jalón, Ariza Ateca, 8e1chUe, Binétar, Calamo·
eha, Calatllyud, Cuenca, ~lea de loa CabalJerOll,
Guadalajara, Hl!"O, Huele, Jaca, .\\adrld, Monrfll
del Campo, ~1vtilla del P.lancar, ~daba, Nin!
Cruz de la Z.trl • Santa Eulalia del Campo, S8
t" f)<'on,inf(od· Calz.lld8, S08 del Rey CIItólic,




Calle Mayor, núm. 12
BANCA--BOLSA -CAMBIO
I)OOOOOOOO()O()Ol(
lea usted LA UItIÓN
rUNDADO eN 1845n
plaza de San pedro, 4
EN LA IMPRENTA DE ESTE PERIODICO
VEAN CLASES Y PRECIOS EN LOS
GRANDES ALMACE:<ES De VJ~ y LICORES
-de-" .
GRAN rABRICA DE ALCOHOL VINICO







SlIuada en e' Paseo d. /llIonso ¡ClII
Rayos X, Diatermia, Rayos infrarrojos, Rayos 01- ~
travioleta, Masaje, etc. .....4
CIRUJIA, Laboratori(', Medicina general ~
Pensión para enfermos y operados Consulta de 10 a 1 y' de 2~4
lOI mnool CONlq¡¡n fjRnTQITn rm NIROl lnNOI LnCTONTEl TOE l.' fOnO
CLlNICA DE STA. OROSIA
CUuiea y Laboratorio montado~JlJsIÍJIÜPlos adelantos.
Dentaduras de todas da'siJI
FIGURINES DE TEMPORADA
CAPITAL 12.000.000 de pesetas
CLíNICA DENTAL
VICENTE, SORI~ y PÉREZ, de Cariñena j








Banco de Crédito de Zara~oza
-----~.._._~----_ .......--
, 1MAYOR, NÓM. 26 BIS
Sucu.".al de J t~C ... \o..: APARTADO, NÚM. 3
________..:..T.L~~O,NOM. 63
SUCURSALE.S EN: Aln~, Alagbn, Albalate del ArZObispo~iZ Alcorisa, Almunia .d~
O • Godina, AJerbe, Barb&alrO, Boria, Calanda, Ca e-AnuloRes, Epila, Oallur,
Oraus, Hijar, ACA, Monzón, \\orata de JalOn, .~\orel ,Puebla de Hitar, Tamarlte
de Litera y ViIlafnlllC8 del Cid. ~
Créditos y Descuentos.-Cuenlas Corrientes.--Vafores del Estado e Industria·
les.-Depósitos. -Cambio de Moneda. -Giros.- Carlas de eredita. lofor·
mes comerciales, ele ... y en general toda clase d.e operacionea Bancarias
IMPOSICIONES EN METALlCO CON INTERES
Los tipos de interés Que abona este Banco son:
IMPOSICIONES A lAÑO 4 Y medio por 100
) ) 6 MESES 4 1)
) ) 3 ) 3 Y medio por 100
» ) LA VISTA 2») »)
CA lA DE AHORROS. CUATRO POR CIENTO ANUAL
Domicilio social, Edificio propiedad del Banco:
I NOE P E NDE Ne lA, núm. JO y 32 - ~ - Zarogoza
.;1-_------------------




Corrientei superiores .... a 3 pts. ciento
Viciedos S. (mucho jugo) a 8) )
Arcira S. (exquisItas) ..... a :..<§;> )
Granito de oro (1Il. dulces) a ~ )
Limones supenores aV I )
Plátanos de Canarias, ~ciales a 2'50
pesetas docena.
NARANJAS
Desde el dra prill1e~odel actual .. Marzo fun~'Oflla pa
radA de garañones raza Poil \ el ca·
nocido paradista Mariano ie~ , de Villa-
nua Arueg. establece,tQ.Ja'Yuadra nueva .e....!"!!!!"!!!!"!!!!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!!!!!!__!!!!!!"!!!!!!!'!!"!!!!"!!!!"!!!!!!!'!!"!!!!"!!!...'---__• __
del Sr. CaslAn, de Ja~erca del Portal








. Molinoa::para Piensos~ ganado con
molar elétlrico, tipo .~itlnfo).
Instalaciones baratas.~supuestos gratis.
Representante: M. ANCIL.
Calle Sa~ Nicolás, 13, PAMPLONA
~
Casa ~
vende en la calle del
• n I numero 8. Razón




~ vagones y por pa·




Se vende m0.!o\i1l/dor yestan-te~andes. Ra-
zón Zocotln 1 ~':'\
" ~o' u
Se arr~'Q~da unacuadra• con ~uel1a




EN ~ C. S. S. G .R.
I ' "'~
Trasp S O Almacén d. Va ~ nos y Cemenlos
por lener que au~n~ne de la población.
Grandes lo~al~1t el mejor sitio de las
afueras, fr Paseo de Alfonso XIII.
En el rnislll Ir.tarán.
Sustituya Vd. los punlos por uocoles
y encontrará enseguida la incogllita des
pejada.
•
•
